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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
II. bérlet Kedden, november 3-án 1874.




Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Kálmán.
(Rendező: Együd..)
S z e m é l y z e t :
Róbert Károly özvegye, anyakirályné —
Fia, I. Lajos, Magyarország királya —
Fiori herczegnö, fiatal özvegy —
Magnificus dominus Balbo, udvari tanácsos 
Doclissimus fráter Gvido —
Kont Miklós, a VeJencze elleni hadak fővezöre 
István, bosnia bán — —
Erzsébeth, banilla, leánya —  —
Föl tény iné.
— Mándoki.





—  Török né.
Kiskopjai, nagykopjai Kopjai Imre — — Együd.
Udvarmester __ __ — Sándori.
Angol követ - — — Domokos.
Franczia követ — — — Hegedűs.
Steinheim gróf, a római császár és cseh király követe Körösi. 
Lőrincz, a bán szolgája — —  — Marosi.
Apród ■ — — — — Hiros Elel.
Idő: 1300 körül, nagy Lajos uralkodása elején. — Történik a visegrádi király palotában.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál._____
HelyáraU S Családi páholy: O f r l .  Alsó és közép páholy: 4 frt. Uásodemeleti páholy: frt.
Támlásszék: SOkr.Földszinti zártszék :Of#kr. Emeleti zártszék: 50 kr. Földszinti bemenet: 40 kr. Deák­
jegy 30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után
Lukácsiné beteg.
Debreczen 1874. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
